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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul "AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA JAWA 
Studi terhadap Seni Beladiri Asmo Jati di Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, 
Kabupaten Tulungagung" ini ditulis oleh Achmad Saiqurrohman, NIM. 
2832133001, pembimbing Dr. Ngainun Na'im, M. Pd. 
 
Kata kunci: Akulturasi, budaya, seni beladiri 
 
Dalam Skripsi ini membahas mengenai "AKULTURASI ISLAM DAN 
BUDAYA JAWA Studi terhadap Seni Beladiri Asmo Jati di Desa Majan, 
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.” 
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai fenomena 
kebudayaan kesenian beladiri Asmo Jati di Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, 
Kabupaten Tulungagung. Adapun pokok permasalahan atau inti dari tulisan ini 
adalah menjawab dua pertanyaan berikut: (1) bagaimana proses terjadinya 
percampuran unsur-unsur Islam dan budaya Jawa dalam Beladiri Asmo Jati (2) 
Bagaimana representasi Beladiri Asmo Jati saat ini. 
Dalam menjawab pertanyaan tersebut menggunakan metode kualitatif dan 
menggunakan teori antropologi dan fungsionalisme untuk mengetahui bagaimana 
perkermbangan kesenian beladiri Asmo Jati sebagai suatu seni beladiri yang 
didalamnya terdapat unsur Islamnya. Dengan hal ini, diharapkan dapat diketahui 
sejauh mana dampak dan pengaruh Islam terhadap perkembangan Islam yang ada 
di Tulungagung khususnya Desa Majan melałui kesenian beladiri Asmo Jati. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya kesenian beladiri 
Asmo Jati adalah kesenian Islam Jawa yang didalamnya terkandung dua unsur 
Islam dan budaya Jawa dari setiap gerakan, seni, amalan pada silatnya. Maka dari 
itu seni beladiri ini mudah diterima oleh masyarakat Majan khususnya dan 
Tulungagung pada umumnya. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled ISLAMIC AND JAVA CULTURE 
ACCOMMODATION The study of Asmo Jati Martial Arts in Majan Village, 
Kedungwaru District, Tulungagung Regency was written by Achmad 
Saiqurrohman, NIM. 2832133001, Dr. Ngainun Na'im, M. Pd. 
 
Keywords: Acculturation, culture, martial arts 
 
In this paper, it discusses ISLAMIC AND JAVA CULTURE OF STUDY 
The study of Asmo Jati Martial Arts in Majan Village, Kedungwaru District, 
Tulungagung Regency. 
This thesis is the result of field research on the phenomenon of Asmo Jati 
martial arts in Majan Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. The 
main issue or essence of this paper is to answer the following two questions: (1) 
how is the process of mixing elements of Islam and Javanese culture in Asmo 
Teak Martial Arts (2) How is the representation of the current Asmo Jati Martial 
Arts. 
In answering these questions using qualitative methods and using 
anthropological theory and functionalism to find out how the development of 
martial arts Asmo Jati as a martial art in which there are elements of Islam. With 
this, it is expected to know the extent of the impact and influence of Islam on the 
development of Islam in Tulungagung, especially Majan Village through the 
Asmo Jati martial arts. 
From the results of this study, it can be concluded that Asmo Jati's martial 
arts is Javanese Islamic art which contains two elements of Islam and Javanese 
culture from every movement, art, practice in silatnya. So from that this martial 
art is easily accepted by the people of Majan in particular and Tulungagung in 
general. 
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 انًهخض
 
أطزٔحت يغ انؼُٕاٌ "انثقبفت الإسلايٛت ٔانثقبفت اندبٔٚت (دراست فٌُٕ انذفبع ػٍ انُفس يٍ 
خشب انسبج فٙ قزٚت يبخبٌ ، يُطقت كٛذَٔدٕارٔ انفزػٛت ، يُطقت تٕنَٕدبخَٕح)" كتبّ 
بتٕخّٛ يٍ انسٛذ د. َغٌُٕٛ   ٢٨٨٤٤٢٣٤٠٣أحًذ سبٚك انزحًٍ, رقى انطبنب انزئٛس 
 َؼٛى ، و.
 
 انكهًبث انًفتبحٛت: انثقبفبث ، انثقبفت ، فٌُٕ انذفبع ػٍ انُفس
 
فٙ ْذِ انٕرقت يُبقشت حٕل "انثقبفت الإسلايٛت ٔانثقبفت اندبٔٚت (دراست فٌُٕ انذفبع ػٍ   
انُفس يٍ خشب انسبج فٙ قزٚت يبخبٌ ، يُطقت كٛذَٔدٕارٔ انفزػٛت ، يُطقت 
   نَٕدبخَٕح)"تٕ
 
 فٙ قزٚت اسى ختٗ ْذِ الأطزٔحت ْٙ َتٛدت نهبحث انًٛذاَٙ حٕل ظبْزة فٌُٕ انقتبل فٙ
انًٕضٕع انزئٛسٙ أٔ خْٕز ْذِ كحبٔاتبٌ تهَٕح اخَٕح. ، كذَٔح ٔارٔ يقبطؼت  ،يبخبٌ
) كٛف ٚتى خهط ػُبطز الإسلاو ٔانثقبفت 1انٕرقت ْٕ الإخببت ػهٗ انسؤانٍٛ انتبنٍٛٛ: (
  فٌُٕ انقتبل انحبنٛت. اسى خبتٗ ) كٛف ٚتى تًثٛم2( سُٗ بلا دٖزٖ اسى خبتٗ فٙ اندبٔٚت
فٙ الإخببت ػهٗ ْذِ الأسئهت ببستخذاو الأسبنٛب انُٕػٛت ٔاستخذاو انُظزٚت الأَثزٔبٕنٕخٛت 
كفٍ ػسكز٘ حٛث تٕخذ  اسى خبتٗ ٔانٕظٛفٛت نًؼزفت كٛفٛت تطٕر فٌُٕ انذفبع ػٍ انُفس
ْذا ، يٍ انًتٕقغ أٌ َؼزف يذٖ تأثٛز الإسلاو ٔتأثٛزِ ػهٗ تطٕر  ػُبطز يٍ الإسلاو. يغ
  انقتبنٛت. اسى خبتٗ يٍ خلال فٌُٕ يبخبٌ ، ٔخبطت قزٚت تهَٕح اخَٕح الإسلاو فٙ
يٍ َتبئح ْذِ انذراست ، ًٚكٍ أٌ َستُتح أٌ فٌُٕ انقتبل نذٖ أسًٕ خبتٙ ْٙ فٌُٕ إسلايٛت 
قبفت اندبٔٚت يٍ كم حزكت ٔفٍ ٔيًبرست فٙ خبٔٚت تحتٕ٘ ػهٗ ػُظزٍٚ يٍ الإسلاو ٔانث
سلاتُٛب. نذنك يٍ ْذا انفٍ انقتبنٙ ٚتى قبٕنّ بسٕٓنت يٍ قبم شؼب يدبٌ بشكم خبص ٔ 
  بشكم ػبو. تهَٕح اخَٕح 
 
 
 
 
 
